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La UPV coordinará el único proyecto aprobado por la Comisión Europea para la zona 
de EE.UU, Canadá y Europa

La Politècnica lidera dos nuevos proyectos de movilidad Erasmus 




    La Universitat Politècnica de València, a través de su Oficina de Acción Internacional, coordinará dos nuevos 
proyectos Erasmus Mundus, dentro del programa de Acción 2 de la Comisión Europea, cuyo objetivo es 
fomentar la cooperación entre instituciones de educación superior por medio de la movilidad de estudiantes y 
personal universitario.  
El primero de ellos, denominado TEE (Transatlantic Partnership for Excellence in Engineering) es el único de 
los proyectos aprobados en la convocatoria de este año por la Unión Europea para la zona de EE.UU, Canadá 
y Europa. La Universitat Politècnica de València lidera este nuevo consorcio, en el que participan 11 
universidades, 3 de EE.UU, 2 de Canadá y 6 europeas, además de otras 7 prestigiosas instituciones que 
participan como miembros asociados. El proyecto cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros, 
destinado a la financiación de 68 becas de movilidad de graduados universitarios para la realización de 
doctorados y postdoctorados, así como para la movilidad de personal docente universitario. 
La Universitat Politècnica de València acogió recientemente la primera reunión para iniciar la implementación 
del proyecto TEE. En este primer encuentro de trabajo estuvieron presentes representantes de la Universiteit 
Gent (de Bélgica), University of Cambridge (Gran Bretaña); Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 
(Italia), Technische Universität Berlin (Alemania) y la  Université Paris-Sud 11 (de Francia. Y por parte de 
EE.UU, el College of Engineering de la Universidad Estatal del Norte de Carolina;  la School of Engineering 
and Applied Science de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California-Davis, así como las 
universidades canadienses British Columbia y la Facultad de Ingeniería de la Universidad McGill, que forman 
parte de este consorcio. El director del Área de Acción Internacional de la UPV, Javier Orozco ha destacado el 
alto nivel de las instituciones participantes en este proyecto, lo que supone sin duda un gran logro, según ha 
subrayado. 
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El otro proyecto aprobado, llamado Eurotango2, está impulsado por un consorcio de 8 instituciones de 
Educación Superior argentinas y otras 8 europeas, coordinado también por la Universitat Politècnica de 
València. El proyecto, formulado desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
UPV, consta de una subvención por parte de la Comisión Europea de casi 1.300.000 €. , para promover la 
movilidad de estudiantes y personal académico en materia de educación superior 
Eurotango2 ofrecerá 68 becas de movilidad a estudiantes de doctorado, investigadores post-doctorales y 
personal académico de Argentina que deseen realizar una estancia en una de las universidades europeas 
socias del consorcio. 
Se prevé que ambos proyectos posibiliten más de 130 movilidades, que se iniciarán en 2012 y finalizarán en 
2013, entre los países de las citadas universidades europeas, latinoamericanas, así como de EE.UU y Canadá, 
en ambas direcciones. 
Junto a estos dos consorcios, la UPV lidera otro proyecto, el COOPEN, formado por universidades europeas, 
colombianas, panameñas y costaricenses así como por otras organizaciones, lo que sitúa a la Universitat 
Politècnica de València a la cabeza de la lista de coordinación de proyectos Erasmus Mundus-Action 2 en toda 
Europa.  
 
“Con estos proyectos queremos fomentar todavía más la internacionalización de la UPV”, según ha señalado el 
vicerrector de Relaciones Internaciones y de Cooperación, Juan Miguel Martínez Rubio. Asimismo, ha 
subrayado que la selección de estos proyectos viene a reconocer la excelencia internacional de la UPV, al 
reconocerles como líderes del único proyecto para la zona de EE.UU, Canadá y Europa de los 4 consorcios del 
lote de países industrializados, que han sido aprobados en la convocatoria de 2011, según ha destacado el 
vicerrector Juan Miguel Martínez Rubio. La UPV se convierte así en uno de las universidades europeas más 
reputadas gracias a su dilatada experiencia tanto europea como latinoamericana, y que también ahora se 
extiende a los países de América del Norte. 
 
 
La UPV coordinarà l'únic projecte aprovat per la Comissió Europea per a la zona 
de EE.UU, Canadà i Europa 

La Politècnica lidera dues nous projectes de mobilitat Erasmus Mundus, 
finançats per la Unió Europea 
 
La Universitat Politècnica de València, a través de la seva Oficina d'Acció Internacional, coordinarà 
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dues nous projectes Erasmus Mundus, dintre del programa d'Acció 2 de la Comissió Europea, l'objectiu de la 
qual és fomentar la cooperació entre institucions d'educació superior per mitjà de la mobilitat d'estudiantes i 
personal universitari.  
 
El primer d'ells, denominat TEE (Transatlantic Partnership for Excellence in Engineering) és l'únic dels 
projectes aprovats en la convocatòria d'aquest any per la Unió Europea per a la zona de EE.UU, Canadà i 
Europa. La Universitat Politècnica de València lidera aquest nou consorci, en el qual participen 11 universitats, 
3 de EE.UU, 2 de Canadà i 6 europees, a més d'altres 7 prestigioses institucions que participen com membres 
associats. El projecte conta amb un pressupost	

, destinat al finançament de 68 beques de 
mobilitat de graduats universitaris per a la realització de doctorats i postdoctorados, així com per a la mobilitat 
de personal docent universitari

La Universitat Politècnica de València va acollir la setmana passada la primera reunió per a iniciar la 
implementació del projecte TEE. En aquesta primera trobada de treball van estar presents representants de la 
Universiteit Gent (de Bèlgica), University of Cambridge (Gran Bretanya); Università degli Studi digues Roma 
«La Sapienza» (Itàlia), Technische Universität Berlin (Alemanya) i la Université Paris-Sud 11 (de França. I per 
part de EE.UU, el College of Engineering de la Universitat Estatal del Nord de Carolina; la School of 
Engineering and Applied Science de la Universitat de Pensilvania i la Universitat de Califòrnia-Davis, així com 
les universitats canadenques British Columbia i la Facultat d'Enginyeria de la Universitat McGill, que formen 
part d'aquest consorci. El director de l'Àrea d'Acció Internacional de la UPV, Javier Orozco ha destacat l'alt 
nivell de les institucions participants en aquest projecte, el que suposa sens dubte un gran assoliment, segons 
ha subratllat.  
 
L'altre projecte aprovat, cridat Eurotango2, està impulsat per un consorci de 8 institucions d'Educació Superior 
argentines i altres 8 europees, coordinat també per la Universitat Politècnica de València. El projecte, formulat 
des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la UPV, consta d'una subvenció per part de la 
Comissió Europea de gairebé 1.300.000 €. , per a promoure la mobilitat d'estudiantes i personal acadèmic en 
matèria d'educació superior.  
 
Eurotango2 oferirà 68 beques de mobilitat a estudiantes de doctorat, investigadors post-doctorals i personal 
acadèmic d'Argentina que desitgin realitzar una estada en una de les universitats europees sòcies del consorci.  
 
Es preveu que ambdós projectes possibilitin més de 130 mobilitats, que s'iniciaran en 2012 i finalitzaran en 
2013, entre els països de les citades universitats europees, llatinoamericanes, així com de EE.UU i Canadà, en 
ambdues adreces.
 
Al costat d'aquests dos consorcis, la UPV lidera altre projecte, el COOPEN, format per universitats europees, 
colombianes, panamenyes i costarricenses així com per altres organitzacions, el que situa a la Universitat 
Politècnica de València al capdavant de la llista de coordinació de projectes Erasmus Mundus-Action 2 en tota 
Europa. “Amb aquests projectes volem fomentar encara més la internacionalització de la UPV”, segons ha 
assenyalat el vicerector de Relacions Internacionals i de Cooperació, Juan Miguel Martínez Rubio. Així mateix, 
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ha subratllat que la selecció d'aquests projectes ve a reconèixer l'excel·lència internacional de la UPV, al 
reconèixer-los com líders de l'únic projecte per a la zona de EE.UU, Canadà i Europa dels 4 consorcis del lot 
de països industrialitzats, que han estat aprovats en la convocatòria de 2011, segons ha destacat el vicerector 
Juan Miguel Martínez Rubio. La UPV es converteix així en un de les universitats europees més reputades 
gràcies a la seva dilatada experiència tant europea com llatinoamericana, i que també ara s'estén als països 
d'Amèrica del Nord . 
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